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✈
❨ ❂ ▲ ❁ ■ ❂ ● ❅ ◗ ❅ ❄ ❏ ● ❈ ❊ ❄ ❄ ❂ ❚
♦ ❚ ❨ ❂ ▲ ❃ ❄ ❆ ❅ ● ❈ ❙ ❏ ● ❈ ❅ ❄ ❙ ▼ ❄ ❄ ▲ ❚
q ❚ ❨ ❂ ▲ ❅ ❄ ▲ ❂ ● ❈ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❑ ❉ ● ❈ ❂ ❆ ■ ❂ ● ❂ ◗ ❅ ❄ ❚ ■
❛ ❂ ❃ ❄ ▼ ❙ ■ ❉ P ❆ ■ ❅ ❆ ❂ ❆ ● ▲ ❙ ● ❍ ❄ ❈ ➜
↕
❚ ❩ ❃ ❄ ❅ ◗ ▼ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❉ ❊ ❉ ◗ ▼ ▲ ❂ ◗ ❅ ❘ ❚
➙ ❚ ❩ ❃ ❄ ❂ ● ❖ ❄ ▲ ❂ ❄ ❑ ◗ ▲ ❄ ❅ ❅ ◗ ▼ ● ❈ ❙ ❂ ❃ ❄ ▲ ● ❖ ◗ ■ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❚
♦ ❚ ❩ ❃ ❄ ❃ ❉ ▼ ● ❪ ❉ ❈ ❂ ❆ ■ ▲ ❄ ❑ ❆ ▼ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❏ ● ❈ ❯ ❖ ❚
q ❚ ❩ ❃ ❄ ❍ ❄ ▼ ❂ ● ❋ ❆ ■ ▲ ❄ ❑ ❆ ▼ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❏ ● ❈ ❯ ❖ ❚
Ø ❚ ❩ ❃ ❄ ❑ ❄ ▼ ❋ ❄ ❈ ❂ ❆ ❙ ❄ ❄ ▼ ▼ ❉ ▼ ❆ P ❉ ◗ ❂ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ▲ ❑ ❄ ❄ ❅ ❚ ❏
Ú ❚ ❩ ❃ ❄ ❖ ❆ ❫ ● ❖ ◗ ❖ ❂ ◗ ▼ ❈ ● ❈ ❙ ❆ ❈ ❙ ■ ❄ ❏ ● ❈ ❅ ❄ ❙ ▼ ❄ ❄ ▲ ❚
❩ ❃ ❄ ❖ ❆ ● ❈ ● ▲ ▲ ◗ ❄ ❇ ❆ ▲ ❂ ❉ ❳ ❈ ❉ ❇ ❃ ❉ ❇ ❇ ❄ ❇ ❄ ▼ ❄ ❙ ❉ ● ❈ ❙ ❂ ❉ ❋ ❉ ❖ ❑ ◗ ❂ ❄ ❂ ❃ ❄ ✥ ✍ ✝ ☎ ✌ ✌ ❉ ❊ ❆ ❋ ❃ ▼ ❉ ❖ ❉ ▲ ❉ ❖ ❄ ❚ ❒ ❄ ❃ ❆ ❍ ❄
❆ ❑ ❉ ■ ❘ ❋ ▼ ● ❂ ❄ ▼ ● ❆ ❑ ▼ ❉ P ■ ❄ ❖ ❂ ❉ ▲ ❉ ■ ❍ ❄ ❏ ● ❈ ❊ ❆ ❋ ❂ ❂ ❃ ❄ ❊ ❉ ■ ■ ❉ ❇ ● ❈ ❙ ❋ ▼ ● ❂ ❄ ▼ ● ❆ ❃ ❆ ❍ ❄ ❂ ❉ P ❄ ❖ ❆ ❂ ❋ ❃ ❄ ❅ ❂ ❉ ❙ ❄ ❂ ❃ ❄ ▼ ❂ ❉ ❙ ● ❍ ❄
◗ ▲ ❆ ▲ ● ❈ ❙ ■ ❄ ❜ ❂ ❈ ❄ ▲ ▲ ❊ ◗ ❈ ❋ ❂ ● ❉ ❈ ➜
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❁ ❅ ● t ❄ ▼ ❄ ❈ ❋ ❄ ❉ ❊ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ❆ ❂ ❂ ❃ ❄ ❄ ❈ ❅ ❉ ❊ ❂ ❃ ❄ ▲ ● ❖ ◗ ■ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❚
❦ ❉ ▼ ● ❈ ▲ ❂ ❆ ❈ ❋ ❄ ❆ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❇ ❆ ▲ P ❉ ◗ ❈ ❅ ❂ ❉ ▼ ❄ ❆ ❋ ❃ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ♦ ➛ ➛ ❆ ❈ ❅ ● ❂ ❉ ❈ ■ ❘ ▼ ❄ ❆ ❋ ❃ ❄ ❅ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ➙ ♥ ➛ ❚
✈
❩ ❃ ❄ ❅ ● ▲ ❂ ❆ ❈ ❋ ❄ ▼ ❄ ❖ ❆ ● ❈ ● ❈ ❙ ❂ ❉ ❆ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❂ ❉ ◆ ❘ ❉ ❈ ❋ ❄ ● ❂ ❃ ❆ ▲ ❋ ❃ ❆ ❈ ❙ ❄ ❅ ● ❂ ▲ ❃ ❄ ❆ ❅ ● ❈ ❙ ❚
✈
❩ ❃ ❄ ❋ ❉ ❈ ▲ ◗ ❖ ❑ ❂ ● ❉ ❈ ❉ ❊ ❊ ◗ ❄ ■ ● ❈ ❅ ◗ ❋ ❄ ❅ P ❘ ❆ ❖ ❉ ❅ ● ❜ ❋ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❉ ❊ ❂ ❃ ❄ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ❚
❩ ❃ ❄ ❅ ● t ❄ ▼ ❄ ❈ ❋ ❄ ❉ ❊ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ❆ ❂ ❂ ❃ ❄ ❄ ❈ ❅ ❉ ❊ ❂ ❃ ❄ ▲ ● ❖ ◗ ■ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❃ ❆ ▲ P ❄ ❄ ❈ ❃ ❄ ❆ ❍ ● ■ ❘ ❑ ❄ ❈ ❆ ■ ● ❪ ❄ ❅ ▲ ❉ ❂ ❃ ❆ ❂
❄ ❆ ❋ ❃ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ▼ ❄ ❆ ❋ ❃ ❄ ▲ ● ❂ ▲ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ❅ ❄ ▲ ❂ ● ❈ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❚ ❩ ❃ ❄ ▲ ❉ ■ ◗ ❂ ● ❉ ❈ ▲ ❋ ▼ ❄ ❆ ❂ ● ❈ ❙ ❋ ❉ ❈ ◆ ● ❋ ❂ ▲ ❃ ❆ ❍ ❄ ❈ ❉ ❂ P ❄ ❄ ❈
❄ ■ ● ❖ ● ❈ ❆ ❂ ❄ ❅ ❏ P ◗ ❂ ❂ ❃ ❄ ❘ ❆ ▼ ❄ ❃ ❄ ❆ ❍ ● ■ ❘ ❑ ❄ ❈ ❆ ■ ● ❪ ❄ ❅ ❏ P ❄ ❋ ❆ ◗ ▲ ❄ ● ❊ ❇ ❄ ❇ ❆ ❈ ❂ ❂ ❃ ❄ ♠ ❁ ❂ ❉ ❇ ❉ ▼ ❳ ❇ ❄ ❃ ❆ ❍ ❄ ❂ ❉ ■ ❄ ❂
● ❂ ▼ ❄ ❑ ▼ ❉ ❅ ◗ ❋ ❄ ❏ ❋ ▼ ❉ ▲ ▲ ❆ ❈ ❅ ❖ ◗ ❂ ❆ ❂ ❄ ❋ ❃ ▼ ❉ ❖ ❉ ▲ ❉ ❖ ❄ ▲ ❚ ❬ ❃ ▼ ❉ ❖ ❉ ▲ ❉ ❖ ❄ ▲ ❋ ▼ ❄ ❆ ❂ ● ❈ ❙ ❋ ❉ ❈ ◆ ● ❋ ❂ ▲ ❆ ▼ ❄ ❉ ❊ ❂ ❄ ❈ ❈ ❄ ❆ ▼ ❆
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❉ ❋ ❋ ◗ ▼ ❄ ❅ ❇ ❃ ❄ ❈ ● ❈ ❂ ▼ ❉ ❅ ◗ ❋ ● ❈ ❙ ❂ ❃ ❄ ❂ ❃ ● ▼ ❅ ❅ ● ❖ ❄ ❈ ▲ ● ❉ ❈ ❇ ❆ ▲ ❂ ❉ ❄ ❍ ❆ ■ ◗ ❆ ❂ ❄ ❏ ❖ ❆ ❘ P ❄ ❈ ❉ ❂ ❇ ● ❂ ❃ ❆ ❋ ❋ ◗ ▼ ❆ ❋ ❘ P ◗ ❂ ❇ ● ❂ ❃
❄ ❱ ❋ ● ❄ ❈ ❋ ❘ ❏ ❂ ❃ ❄ ❋ ❉ ▲ ❂ ❉ ❊ ❆ ❍ ❄ ▼ ❂ ● ❋ ❆ ■ ❄ ❍ ❉ ■ ◗ ❂ ● ❉ ❈ ❏ ❂ ❃ ❄ ❆ ■ ❙ ❉ ▼ ● ❂ ❃ ❖ ❖ ◗ ▲ ❂ ❂ ▼ ❘ ❂ ❉ ❳ ❄ ❄ ❑ ❂ ❃ ❄ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❆ ▲ ❖ ◗ ❋ ❃ ❆ ▲
❑ ❉ ▲ ▲ ● P ■ ❄ ❆ ❂ ❂ ❃ ❄ ▲ ❆ ❖ ❄ ■ ❄ ❍ ❄ ■ P ❄ ❋ ❆ ◗ ▲ ❄ ❉ ❊ ❂ ❃ ❄ ❑ ▼ ❉ P ■ ❄ ❖ ▲ ❋ ❆ ◗ ▲ ❄ ❅ P ❘ ❆ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ❖ ❉ ❅ ● ❜ ❋ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ➜
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▲
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0
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❦ ● ❙ ◗ ▼ ❄ × ➜ ❥ ❱ ❋ ● ❄ ❈ ❋ ❘ ❉ ❊ ❆ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ❖ ❉ ❅ ● ❜ ❋ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❆ ❚
✈
❬ ❉ ❈ ▲ ◗ ❖ ❑ ❂ ● ❉ ❈ ❉ ❊ ❊ ◗ ❄ ■
✈
♣ ● ▲ ❋ ❉ ❖ ❊ ❉ ▼ ❂ ❊ ❉ ▼ ❂ ❃ ❄ ❑ ❆ ▲ ▲ ❄ ❈ ❙ ❄ ▼ ▲
✈
♣ ● ❱ ❋ ◗ ■ ❂ ❘ ❂ ❉ ❳ ❈ ❉ ❇ ❏ ❇ ● ❂ ❃ ❆ ❋ ❋ ◗ ▼ ❆ ❋ ❘ ❏ ❃ ❉ ❇ ❂ ❃ ❄ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❋ ■ ● ❖ P ▲
❩ ❃ ❄ ❋ ❉ ❈ ▲ ◗ ❖ ❑ ❂ ● ❉ ❈ ❉ ❊ ❊ ◗ ❄ ■ ❃ ❆ ▲ P ❄ ❄ ❈ ❋ ❉ ❖ ❑ ◗ ❂ ❄ ❅ ❆ ▲ ❊ ❉ ■ ■ ❉ ❇ ▲ ➜
↕
❚ ❁ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ▲ ❂ ❆ ❘ ● ❈ ❙ ❆ ❂ ❂ ❃ ❄ ▲ ❆ ❖ ❄ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ❏ ❆ ▲ ❆ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❙ ❉ ● ❈ ❙ ❅ ❉ ❇ ❈ ❏ ❅ ❉ ❄ ▲ ❈ ❉ ❂ ● ❈ ❋ ▼ ❄ ❆ ▲ ❄ ● ❂ ▲ ❋ ❉ ❈ ▲ ◗ ❖ ❑ ❵
❂ ● ❉ ❈ ❚
➙ ❚ ❁ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❙ ❉ ● ❈ ❙ ◗ ❑ ● ❈ ❋ ▼ ❄ ❆ ▲ ❄ ▲ ● ❂ ▲ ❋ ❉ ❈ ▲ ◗ ❖ ❑ ❂ ● ❉ ❈ P ❘ ❆ ❜ ❫ ❄ ❅ ❍ ❆ ■ ◗ ❄ ❚
♦ ❚ ❁ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❙ ❉ ● ❈ ❙ ◗ ❑ ❆ ❈ ❅ ❂ ❃ ❄ ❈ ❙ ❉ ● ❈ ❙ ❅ ❉ ❇ ❈ ❏ ❆ ▲ ❆ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❙ ❉ ● ❈ ❙ ❅ ❉ ❇ ❈ ❆ ❈ ❅ ❂ ❃ ❄ ❈ ❙ ❉ ● ❈ ❙ ◗ ❑ ❏
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❇ ❃ ● ❋ ❃ ● ❖ ❑ ■ ● ❄ ▲ ◗ ▲ ❄ ■ ❄ ▲ ▲ ❋ ❃ ❆ ❈ ❙ ❄ ▲ ❉ ❊ ❆ ■ ❂ ● ❂ ◗ ❅ ❄ ❚
❨ ❈ ❂ ❃ ❄ ❜ ❈ ❆ ■ ❜ ❂ ❈ ❄ ▲ ▲ ❄ ❍ ❆ ■ ◗ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❇ ❄ ◗ ▲ ❄ ❂ ❃ ❄ ▲ ➝ ◗ ❆ ▼ ❄ ❉ ❊ ❂ ❃ ❄ ❋ ❉ ❈ ▲ ◗ ❖ ❑ ❂ ● ❉ ❈ ❆ ❍ ❄ ▼ ❆ ❙ ❄ ❚ ❩ ❃ ❄ ❆ ❍ ❄ ▼ ❆ ❙ ❄ ❋ ❉ ❈ ❵
▲ ◗ ❖ ❑ ❂ ● ❉ ❈ ● ▲ ❋ ❉ ❖ ❑ ◗ ❂ ❄ ❅ ❆ ▲ ▲ ❃ ❉ ❇ ❈ P ❄ ■ ❉ ❇ ➜
◆ ❖ P
Û ◗
✃ ❘ ❙
➹ ❚
P
Û ❯ ➹ ❚
❘ ❱
◗ ➹
❱ ❙
➹
P
➹ è ❲ ➹ ❚
❘ ❱ ❳
Ï
❩ ❃ ● ▲ ❆ ❍ ❄ ▼ ❆ ❙ ❄ ❋ ❉ ❈ ▲ ◗ ❖ ❑ ❂ ● ❉ ❈ ● ▲ ❖ ◗ ■ ❂ ● ❑ ■ ● ❆ ❂ ❄ ❅ P ❘ ❆ ❇ ❄ ■ ■ ❋ ❃ ❉ ▲ ❄ ❈ ❑ ❆ ▼ ❆ ❖ ❄ ❂ ❄ ▼ ❏ ▲ ❉ ❂ ❃ ❆ ❂ ● ❊ ❇ ❄ ❇ ❆ ❈ ❂ ❂ ❉ ▲ ❉ ■ ❍ ❄ ❆
❋ ❉ ❈ ◆ ● ❋ ❂ ❇ ● ❂ ❃ ❉ ◗ ❂ ❖ ❆ ❳ ● ❈ ❙ ❆ ❈ ❘ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❋ ❃ ❆ ❈ ❙ ❄ ● ❂ ▲ ❆ ■ ❂ ● ❂ ◗ ❅ ❄ ❇ ❄ ❉ ❈ ■ ❘ ❃ ❆ ❍ ❄ ❂ ❉ ❑ ❄ ❈ ❆ ■ ● ❪ ❄ ❂ ❃ ❄ ❋ ❉ ❈ ▲ ◗ ❖ ❑ ❂ ● ❉ ❈
❉ ❊ ❊ ◗ ❄ ■ ❖ ❉ ▼ ❄ ❃ ❄ ❆ ❍ ● ■ ❘ ❏ ❇ ❃ ● ❋ ❃ ❖ ❄ ❆ ❈ ▲ ❋ ❃ ❆ ❈ ❙ ● ❈ ❙ ❂ ❃ ❄ ❍ ❆ ■ ◗ ❄ ❉ ❊ ❂ ❃ ❄ ❑ ❆ ▼ ❆ ❖ ❄ ❂ ❄ ▼ ❏ ❆ ❈ ❅ ▲ ❉ ❆ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■
❖ ❉ ❅ ● ❜ ❋ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❇ ● ■ ■ P ❄ ❋ ❆ ❂ ❆ ▲ ❂ ▼ ❉ ❑ ❃ ● ❋ ❊ ❉ ▼ ❂ ❃ ❄ ❜ ❂ ❈ ❄ ▲ ▲ ❍ ❆ ■ ◗ ❄ ❚ ❩ ❃ ❄ ❈ ❂ ❃ ● ▲ ❋ ❃ ▼ ❉ ❖ ❉ ▲ ❉ ❖ ❄ ❇ ● ■ ■ P ❄ ➝ ◗ ● ❋ ❳ ■ ❘
❄ ■ ● ❖ ● ❈ ❆ ❂ ❄ ❅ ❚
ç ➥ å ❨ ➭ ➸ ➺ ➵ ➩ ➸
❒ ❄ ❃ ❆ ❍ ❄ ❂ ❉ ❋ ❉ ❈ ▲ ● ❅ ❄ ▼ ❂ ❃ ❄ ❄ ❱ ❋ ● ❄ ❈ ❋ ❘ ❂ ❃ ❆ ❂ ❆ ◆ ● ❙ ❃ ❂ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ❖ ❉ ❅ ● ❜ ❋ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❊ ❉ ▼ ❆ ▲ ● ❈ ❙ ■ ❄ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❋ ❆ ❈ ❃ ❆ ❍ ❄
❉ ❈ ❆ ❋ ❉ ❈ ◆ ● ❋ ❂ ❏ ❆ ▲ ● ❂ ● ▲ ▲ ❃ ❉ ❇ ❈ ❉ ❈ ❜ ❙ ◗ ▼ ❄ × ❚ ❩ ❃ ● ▲ ♦ ❵ ❅ ● ❖ ❄ ❈ ▲ ● ❉ ❈ ❆ ■ ▼ ❄ ❑ ▼ ❄ ▲ ❄ ❈ ❂ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ▲ ❃ ❉ ❇ ▲ ❃ ❉ ❇ ❆ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂
❆ ❍ ❉ ● ❅ ▲ ❂ ❃ ❄ ❋ ❉ ❈ ◆ ● ❋ ❂ P ❘ ❙ ❉ ● ❈ ❙ ❅ ❉ ❇ ❈
↕
➛ ■ ❄ ❍ ❄ ■ ▲ õ
➷
❚
❒ ❄ ❋ ❆ ❈ ❆ ■ ▲ ❉ ▲ ❄ ❄ ❂ ❃ ❆ ❂ ❂ ❃ ❄ ❈ ❉ ❇ q ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂ ❆ ❈ ❅ P ● ❅ ● ❖ ❄ ❈ ▲ ● ❉ ❈ ❆ ■ ❋ ❉ ❈ ◆ ● ❋ ❂ ● ▲ ❍ ❄ ▼ ❘ ❇ ❄ ■ ■ ▲ ❉ ■ ❍ ❄ ❅ ❏ ❄ ❆ ❋ ❃
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❧ ♣ ❁ ❲ ❦ ♥ q ❆ r ♣ ❆ ❈ ● ❄ ■ ♣ ❄ ■ ❆ ❃ ❆ ❘ ❄ ❏ Ù ❄ ❆ ❈ ❵
❴
❆ ▼ ❋ ❁ ■ ■ ● ❉ ❂ ❏
❴
❆ ▼ ❋ ❲ ❋ ❃ ❉ ❄ ❈ ❆ ◗ ❄ ▼ ❏ ❆ ❈ ❅ Ù ❄ ❆ ❈ ❵
➽
❉ ◗ ❑ ❦ ❆ ▼ ❙ ❄ ▲ ❚ ♠ ❄ ❈ ❄ ❂ ● ❋
❆ ■ ❙ ❉ ▼ ● ❂ ❃ ❖ ▲ ❊ ❉ ▼ ❑ ❆ ▼ ❂ ● ❂ ● ❉ ❈ ● ❈ ❙ ❆ ● ▼ ▲ ❑ ❆ ❋ ❄ ❚ ❨ ❈ ❞ ✂ ✠ ✖ ☎ ☎ ✞ ☛ ✝ ✄ ✌ ✠ ❡ ✍ ✗ ☎ ✕ ☎ ✝ ✍ ✗ ❢ ✎ ✎ ✎ ☞ ✠ ✝ ❡ ☎ ✂ ☎ ✝ ✖ ☎ ✠ ✝
✆ ✂ ✍ ☛ ✥ ✖ ☛ ✁ ✡ ❢ ✝ ✍ ☎ ✡ ✡ ☛ ✄ ☎ ✝ ✖ ☎ ✆ ✒ ✒ ✡ ☛ ✖ ✁ ✍ ☛ ✠ ✝ ❚ ❨ ❥ ❥ ❥ ❏
↕
♥ ♥ q ❚
❧ ♣ ❁ ❲ ❦ ♥ q P r ♣ ❆ ❈ ● ❄ ■ ♣ ❄ ■ ❆ ❃ ❆ ❘ ❄ ❏ Ù ❄ ❆ ❈ ❵
❴
❆ ▼ ❋ ❁ ■ ■ ● ❉ ❂ ❏
❴
❆ ▼ ❋ ❲ ❋ ❃ ❉ ❄ ❈ ❆ ◗ ❄ ▼ ❏ ❆ ❈ ❅ Ù ❄ ❆ ❈ ❵
➽
❉ ◗ ❑ ❦ ❆ ▼ ❙ ❄ ▲ ❚ ♠ ❄ ❈ ❄ ❂ ● ❋
❆ ■ ❙ ❉ ▼ ● ❂ ❃ ❖ ▲ ❊ ❉ ▼ ❆ ● ▼ ❂ ▼ ❆ ❱ ❋ ❚ ❨ ❈ ❞ ✂ ✠ ✖ ☎ ☎ ✞ ☛ ✝ ✄ ✌ ✠ ❡ ✍ ✗ ☎ ☞ ✆ ❢ ✆ ❧ ♠ ☞ ✠ ✝ ❡ ☎ ✂ ☎ ✝ ✖ ☎ ✠ ✝ ✆ ✂ ✍ ☛ ✥ ✖ ☛ ✁ ✡
❢ ✝ ✍ ☎ ✡ ✡ ☛ ✄ ☎ ✝ ✖ ☎ ✆ ✒ ✒ ✡ ☛ ✖ ✁ ✍ ☛ ✠ ✝ ❚ ❬ ❁ ❨ ❁ ❏
↕
♥ ♥ q ❚
↕
➛
❧ ♣ ◗ ▼ ♥ q r ❯ ● ❋ ❉ ■ ❆ ▲ ♣ ◗ ▼ ❆ ❈ ❅ ❚ ❬ ❉ ❈ ◆ ● ❋ ❂ ❊ ▼ ❄ ❄ ❂ ▼ ❆ ❭ ❄ ❋ ❂ ❉ ▼ ❘ ❖ ❉ ❅ ❄ ■ ■ ● ❈ ❙ ❊ ❉ ▼ ❄ ❈ ▼ ❉ ◗ ❂ ❄ ❋ ❉ ❈ ❂ ▼ ❉ ■ ❚ ❩ ❄ ❋ ❃ ❈ ● ❋ ❆ ■
▼ ❄ ❑ ❉ ▼ ❂ ❏ ♣ ▼ ❆ ❊ ❂ ❏ Ù ❆ ❈ ◗ ❆ ▼ ❘
↕
♥ ♥ q ❚
❧ ❥ ❚
⑤
① ➙ r ❥ ❚
⑤
▼ ❄ ● ❈ ❅ ■ ❄ ▼ ❚ ❁ ❅ ❅ ● ❂ ● ❉ ❈ ❆ ■ ❈ ❄ ❋ ❄ ▲ ▲ ❆ ▼ ❘ ❋ ❉ ❈ ❅ ● ❂ ● ❉ ❈ ▲ ❊ ❉ ▼ ❉ ❑ ❂ ● ❖ ❆ ■ ❋ ❉ ❈ ❂ ▼ ❉ ■ ❇ ● ❂ ❃ ▲ ❂ ❆ ❂ ❄ ❵ ❍ ❆ ▼ ● ❆ P ■ ❄
● ❈ ❄ ➝ ◗ ❆ ■ ● ❂ ❘ ❋ ❉ ❈ ▲ ❂ ❆ ● ❈ ❂ ▲ ❚ ♥ ✠ ✚ ✂ ✝ ✁ ✡ ✠ ❡ ✑ ✒ ✍ ☛ ✓ ☛ ✔ ✁ ✍ ☛ ✠ ✝ ✍ ✗ ☎ ✠ ✂ ♦ ✁ ✝ ✞ ✁ ✒ ✒ ✡ ☛ ✖ ✁ ✍ ☛ ✠ ✝ ✌ ❏ ♦ ① ➶ ➙ ➘ ➜ ➙ q
↕ ♣
➙ Ø ➛ ❏
❉ ❋ ❂ ❉ P ❄ ▼
↕
♥ ① ➙ ❚
❧ ❦
❴
❩ ♥ ♦ r q ❆ ❍ ● ❄ ▼ ❦ ▼ ❉ ❈ ❏ Ö ❄ ▼ ❈ ❆ ▼ ❅
❴
❆ ◗ ❅ ▼ ❘ ❏ ❆ ❈ ❅ Ù ❄ ❆ ❈ ❵ ❬ ■ ❆ ◗ ❅ ❄ ❩ ◗ ❖ ❄ ■ ● ❈ ❚ ❁ ▼ ❋ ➙ ➛ ➛ ➛ ➜ ❁ ◗ ❂ ❉ ❖ ❆ ❂ ● ❋ ▼ ❆ ❅ ❆ ▼
❋ ❉ ❈ ❂ ▼ ❉ ■ ❚ ❩ ❄ ❋ ❃ ❈ ● ❋ ❆ ■ ▼ ❄ ❑ ❉ ▼ ❂ ❏ ❥ ◗ ▼ ❉ ❋ ❉ ❈ ❂ ▼ ❉ ■ ❏
↕
♥ ♥ ♦ ❚
❧ ♠ ❉ ■ ① ♥ r ♣ ❆ ❍ ● ❅ ♠ ❉ ■ ❅ P ❄ ▼ ❙ ❚ r ☎ ✝ ☎ ✍ ☛ ✖ ✆ ✡ ✄ ✠ ✂ ☛ ✍ ✗ ✓ ✌ ❚ ❁ ❅ ❅ ● ▲ ❉ ❈ ❒ ❄ ▲ ■ ❄ ❘ ❏
↕
♥ ① ♥ ❚ ❨ ❲ Ö ❯ ➜ ➛ ❵ ➙ ➛
↕
❵
↕
Ø × Ú × ❵ Ø ❚
❧ Ù ❒ ❲ Ú ♦ r ❁ ❚ ❥ ❚ Ö ▼ ❘ ▲ ❉ ❈ Ù ▼ ❏ ❒ ❚ ❦ ❚ ♣ ❄ ❈ ❃ ❆ ❖ ❏ ❆ ❈ ❅ ❲ ❚ ❥ ❚ ♣ ▼ ❄ ❘ ❊ ◗ ▲ ❚ ❛ ❑ ❂ ● ❖ ❆ ■ ❑ ▼ ❉ ❙ ▼ ❆ ❖ ❖ ● ❈ ❙ ❑ ▼ ❉ P ■ ❄ ❖ ▲ ❇ ● ❂ ❃
● ❈ ❄ ➝ ◗ ❆ ■ ● ❂ ❘ ❋ ❉ ❈ ▲ ❂ ▼ ❆ ● ❈ ❂ ▲ ● ➜ ❯ ❄ ❋ ❄ ▲ ▲ ❆ ▼ ❘ ❋ ❉ ❈ ❅ ● ❂ ● ❉ ❈ ▲ ❊ ❉ ▼ ❄ ❫ ❂ ▼ ❄ ❖ ❆ ■ ▲ ❉ ■ ◗ ❂ ● ❉ ❈ ▲ ❚ ✆ ❢ ✆ ✆ ♥ ✠ ✚ ✂ ✝ ✁ ✡ ❏
↕
➜ ➙ Ø q q
♣
➙ Ø Ø ➛ ❏ ❈ ❉ ❍ ❄ ❖ P ❄ ▼
↕
♥ Ú ♦ ❚
❧
⑤
✇ ① ♥ r ❦ ▼ ❄ ❅
⑤
▼ ❄ ■ ■ ❆ ❄ ❂ ❆ ■ ❚ ❁ ▼ ❋ ➙ ➛ ➛ ➛ ▲ ❋ ❄ ❈ ❆ ▼ ● ❉ ➶ ❍ ❄ ▼ ▲ ● ❉ ❈ q ❚ ♦ ➘ ❚ ❩ ❄ ❋ ❃ ❈ ● ❋ ❆ ■ ▼ ❄ ❑ ❉ ▼ ❂ ❏ ❥ ◗ ▼ ❉ ❋ ❉ ❈ ❂ ▼ ❉ ■ ❏ ❁ ❑ ▼ ● ■
↕
♥ ① ♥ ❚
❧
❴
♠ ♥ ➙ r ❲ ❆ ❖ ● ▼ ❒ ❚
❴
❆ ❃ ❊ ❉ ◗ ❅ ❆ ❈ ❅ ♣ ❆ ❍ ● ❅ ❥ ❚ ♠ ❉ ■ ❅ P ❄ ▼ ❙ ❚ ò ❆ ▼ ❆ ■ ■ ❄ ■ ▼ ❄ ❋ ❉ ❖ P ● ❈ ❆ ❂ ● ❍ ❄ ▲ ● ❖ ◗ ■ ❆ ❂ ❄ ❅ ❆ ❈ ❈ ❄ ❆ ■ ❵
● ❈ ❙ ➜ ❆ ❙ ❄ ❈ ❄ ❂ ● ❋ ❆ ■ ❙ ❉ ▼ ● ❂ ❃ ❖ ❚ ❨ ■ ■ ● ♠ ❁
➽
s ❄ ❑ ❉ ▼ ❂ ♥ ➙ ➛ ➛ ➙ ❏
ß
❈ ● ❍ ❄ ▼ ▲ ● ❂ ❘ ❉ ❊ ❨ ■ ■ ● ❈ ❉ ● ▲ ❆ ❂
ß
▼ P ❆ ❈ ❆ ❵
❬ ❃ ❆ ❖ ❑ ❆ ● ❙ ❈ ❏
↕
➛ q ❲ ❉ ◗ ❂ ❃
❴
❆ ❂ ❃ ❄ ❇ ▲ ❁ ❍ ❄ ❈ ◗ ❄
ß
▼ P ❆ ❈ ❆ ❨
➽
Ú
↕
① ➛
↕
❏ ❁ ❑ ▼ ● ■
↕
♥ ♥ ➙ ❚
❧
❴
● ❋ ♥ ➙ r ⑥ P ● ❙ ❈ ● ❄ ❇
❴
● ❋ ❃ ❆ ■ ❄ ❇ ● ❋ ❪ ❚ r ☎ ✝ ☎ ✍ ☛ ✖ ✁ ✡ ✄ ✠ ✂ ☛ ✍ ✗ ✓ ✌ s ✞ ✁ ✍ ✁ ✌ ✍ ✂ ✚ ✖ ✍ ✚ ✂ ☎ ✌ t ☎ ❪ ✠ ✡ ✚ ✍ ☛ ✠ ✝ ✒ ✂ ✠ ✄ ✂ ✁ ✓ ✌ ❚
❲ ❑ ▼ ● ❈ ❙ ❄ ▼ ❵
✴
❄ ▼ ■ ❆ ❙ ❏
↕
♥ ♥ ➙ ❚ ❨ ❲ Ö ❯ ➜ ➛ ❵ ♦ ① × ❵ Ø Ø ♦ ① × ❵ ❚
❧ ❯ ❦ ❬ ✇ ① ♦ r ❒ ❚ ò ❚ ❯ ● ❄ ❅ ▼ ● ❈ ❙ ❃ ❆ ◗ ▲ ❏ ❨ ❚ ❦ ▼ ❉ ■ ❉ ❇ ❏ Ù ❚ ❬ ❚ ❬ ❉ ▼ P ● ❈ ❏ ❁ ❚ ✉ ❚ ♠ ● ▲ ❋ ❃ ❏ ❯ ❚ Ù ❚ ❩ ❆ P ❄ ▼ ❏ ❆ ❈ ❅ ❦ ❚ ✉ ❚
➽
❄ ● P ❄ ▼ ❚
❁ ◗ ❂ ❉ ❖ ❆ ❂ ❄ ❅ ❥ ❈ s ❉ ◗ ❂ ❄ ❁ ● ▼ ❩ ▼ ❆ ❱ ❋ ❬ ❉ ❈ ❂ ▼ ❉ ■ ❁ ■ ❙ ❉ ▼ ● ❂ ❃ ❖ ● ❋ ❲ ❑ ❄ ❋ ● ❜ ❋ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ▲ ➜ ❦ ■ ● ❙ ❃ ❂ ò ■ ❆ ❈ ❬ ❉ ❈ ❵
◆ ● ❋ ❂ ò ▼ ❉ P ❄ ❚ ❩ ❄ ❋ ❃ ❈ ● ❋ ❆ ■ ▼ ❄ ❑ ❉ ▼ ❂ ❏ ❦ ❁ ❁ ❏
↕
♥ ① ♦ ❚ ♣ ❛ ❩
❦
❦ ❁ ❁
❦
❥ ❲ ❵ ① ♦
❦
Ú ❚
❧ ❯ ● ❄ ① ♥ ❆ r ❒ ❚ ò ❚ ❯ ● ❄ ❅ ▼ ● ❈ ❙ ❃ ❆ ◗ ▲ ❚ ❁ ◗ ❂ ❉ ❖ ❆ ❂ ❄ ❅ ❑ ■ ❆ ❈ ❈ ● ❈ ❙ ❊ ◗ ❈ ❋ ❂ ● ❉ ❈ ❊ ❉ ▼ ❁ ❥ s ❁ ♦ ➜
❴
❆ ❈ ❉ ❄ ◗ ❍ ❄ ▼ ❛ ❑ ❂ ● ❉ ❈
❴
❆ ❈ ❆ ❙ ❄ ▼ ❚ ❩ ❄ ❋ ❃ ❈ ● ❋ ❆ ■ ▼ ❄ ❑ ❉ ▼ ❂ ❏ ❦ ❁ ❁ ❏
↕
♥ ① ♥ ❚ ♣ ❛ ❩
❦
❦ ❁ ❁
❦
♣ ❲ ❵ ① ♥
❦
➙
↕
❚
❧ ❯ ● ❄ ① ♥ P r ❒ ❚ ò ❚ ❯ ● ❄ ❅ ▼ ● ❈ ❙ ❃ ❆ ◗ ▲ ❚ ❁ ❖ ❆ ❂ ❃ ❄ ❖ ❆ ❂ ● ❋ ❆ ■ ❊ ❉ ▼ ❖ ◗ ■ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❊ ❉ ▼ ❑ ■ ❆ ❈ ❈ ● ❈ ❙ ❆ ◗ ❂ ❉ ❖ ❆ ❂ ❄ ❅ ❆ ● ▼ ❋ ▼ ❆ ❊ ❂
▲ ❄ ❑ ❆ ▼ ❆ ❂ ● ❉ ❈ ❊ ❉ ▼ ❁ ❥ s ❁ ♦ ❚ ❩ ❄ ❋ ❃ ❈ ● ❋ ❆ ■ ▼ ❄ ❑ ❉ ▼ ❂ ❏ ❦ ❁ ❁ ❏
↕
♥ ① ♥ ❚ ♣ ❛ ❩
❦
❦ ❁ ❁
❦
♣ ❲ ❵ ① ♥
❦
➙ ➛ ❚
❧ ⑥ ❄ ❙ ♥ ♦ r
⑤
❆ ▼ ● ❖ ⑥ ❄ ❙ ❃ ❆ ■ ❚ ❩ ❄ ❋ ❃ ❈ ● ➝ ◗ ❄ ▲ ▼ ❝❄ ❆ ❋ ❂ ● ❍ ❄ ▲ ❑ ❉ ◗ ▼ ■ Ü ❝❄ ❍ ● ❂ ❄ ❖ ❄ ❈ ❂ ❚ ❩ ❄ ❋ ❃ ❈ ● ❋ ❆ ■ ▼ ❄ ❑ ❉ ▼ ❂ ❏ ❛ ❯ ❥ s ❁ ❏
Ù ◗ ❈ ❄
↕
♥ ♥ ♦ ❚
↕ ↕
